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With China’s entry into the WTO, the international and domestic construction 
market will gradually integrate. It will bring about rare historic opportunities for 
construct enterprises development as well as new challenges, making construction 
market competition more severe. In order to survive and even further grow up, 
Construction enterprises have to improve enterprise management, save cost, 
andultimately maximize economic benefit. Construction enterprises needs to want to 
exist and develop, must walk strengthening the administration of enterprises right 
away , conquers the maximization consuming energy conservation , inward, 
exploiting latent way , passing cost reduction , realizing an economic effect ultimately. 
The main body of a book is drawn up having problem right away in construction 
enterprises construction project control of production cost, in advance, the thing is hit 
by , controlling after the event manages with administration , the contract to bring 
forward the corresponding countermeasure and to comply with cost's, aspect such as 
stimulating and restraining machine-made building-up does a few explore Xi, from 
the angle that construction project cost controls carrying out analysis , many ways , 
many visual angle , the multiple echelons carrying out method have set forth the 
significance that cost controls and concrete. Construction enterprises must be hit by in 
project construction , consume various affecting cost's being planning the range inner 
under the control of, the significance consuming lessening construction cost , this with 
to the full little materialization consumption and wage labor coming to speak to 
construction enterprises is significant. 
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